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P~IDENCIA DEL CONSEJO DE KINISTIlOS
Ninguna.
R,e1aci6n a .que se !refiere la omen pR-
- . , cedente
.,........ ~.
4.0 Cada Ministerio, al remitir a
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros los planes a que se refiere el nú-
mero :;egundo de esta orden, propon-
drá el funcionario que en representa-
ción de :;u Departamento ha de for-
mar pa:te de la C'Omisión interminis-
terial antes expresada.
5.0 Esta Comisión deberá entregar
su anteproyecto a la Presidencia del
Consejo de Ministros antes del dia S
de junio próximo.
De orden Presidencial lo digo a
V. E. para su conocimientos y efec-






Excmo. Sr.: El artículo 44 de la
vigente ley de Presupuestos dispone
que el Gobierno presentará con la an-
telación ,precisa, para que sirva de
base a la confección de los próximos AZ4ftA Fábrica de AI"1fUJS de Oviedo.-5o-Pres~uestos, un plan de reorganiza- licita se incluyan en la lista los si-
ción de servicios y un Estatuto de Sefior Ministro de... guientes ardc:ulos: Las diversas ela-
Funcionarios. ses de acero e9peciales ,para herra-
La· necesidad de dar cumplimiento .(De la Gacela n6m. u4-) mientas, cargadores de ametralladoras,
. al expresado precepto y de que el Par- arandelas del guardamano, muelles del
lamento diSlpOnga del tien1lo preciso expulsor del armamento Máuser y cin-
para el estudio del correspondiente pro- . . tas y varillas de acero ~minado en
yecto de ley, impone que por los Mi- Ministerio de AgriCUltura, Industria frío y los lubriij::antes de las diftr-
nisterios respectivos se proceda inme-' . ' sas c1a~eS qu~ le' son ne.-:esarios.
diatamente al estudio de la -reorgani- yCemercIO - Fábrica de cañones de Trubia.-&-
zaci6n de sus servicios, preparando los licita la inc1usi6n del ferrosilicio, fe-
planes que han de servir de bate al IImo Sr.: La '-J de 14 de febrero r,r,ocromo, ferrovanadio, níquel, hierro
proyecto de ley que ha de someterse de 1!)O7 y su rtglamen~ de 26 de Ju-de Suecia, electrodos de grafito, bef-
a las C?rtes. . 11io de 1917. disponen que se publ!que¡:alito y arandelas Belleville, ferroman-
. En vIrtud de lo expues.to, esta Pre-:· anualmente en la Goula de Madrid yganeso de 80 por 100 de carbono, .1-s'd~cia se ha servido dbQober: "Boú'¡"es OficiDles. de 1as provin~ias licomanganeso, lingote al carbón vege-
lo Tan pronto CómO' esta. or6en relaci6n de las varIantes que los dlfe- .1, síli'coa1uminio al 80 por lOO de-
~rezca en la Gacela de Mpdrid, cada rentes Departamentos ministeriales es- S. I. y soldadura .. Fuzalium".
Mmistro de~rá dictar las disPQlicio-: timen preciso introduc!r en la vigente ,1 , ' .
nes ~ue consIdere oportuna., a fin de" [¡¡ta de artículos o pr~tos para cuya JUNISTE.IO DII: "".IKA
.que ~ncnediatamente sea realizado el.' adquisJéi6n se admite ·la co~rrenciae~.t~lo de la reorganización' de los ser-, extranjera. " N~ncun~•.
VICllO.S afectos a su Departamento que. j En su c~limiento, .
COMidet'e necesario ilClftr a ....r~ ¡ Este Ministerio ha acoro..oo se pu- IÍnnsTULIo DII: HACIENDA
la mayor, eñcad~ qe sus fine., as1 00-. 'bliqUe· li Adjunta' telac:í6'n "d~c varían- ...,.& el de las bases adecuadas para un tes propuestás por los· diferentes De- . ,,:SQl'cita 1& inclusión 6e máquinas depa=tocc1~~efal.4eFuI1ciOllllr~~c~Ipartamentos ministeriales, a fin de que ~r y deealcular.
Ministerio. a I nt1pl~~ ¿apecra! '~ ~,' en el ,plazo de tre~nta.. dial., contados JlDfIS'lZ:tJO :DE LA G01IBlllUCION
• • a partir de. ia. pu¡'llj;:llc.16n ~e. e.t, ~r- '. .i!":;,iJ::tt:tipl~~s de. ~o1"l&nl~1:C16p 7. den,' ¡lUeda1\ los '1ntfres.&., .pr~la IU. . , .DIN gmmú tü 'StJftidGd,.....sb-:~ e ~ses"~ )c:a~ tiftO .cSe: ~ justi&uión de produc~ores ~~'O%l"les, " , Ctt6,. ~tdlactI . líltao 1.
-w '.~H~s .df~stm•.1eI, debe~jQ elevar a e.te Mini.terl~ de AIfIC\tltu-:tI "tMÑ~.k I ' I .'t!e"~Yo ~r l· Q.I&1 'O odél' .tJ fa Indu~tria 'f. ConterClo la3 r~lama- rma.. • " , , , .. 1'~i~1{'~~~f4 t'res~i~ ~~ ci~rtet razonadas que"e,stlmeh pertinen- S~.1 . ",-I,i dI LabD",'oriol M,.'It- . , ~...o*. tes " ~CfCI ti ..,- • .r~f ~~ el st.úd5o, unificlci6n y, Lo Que particiPo' ~ V. l .. ~ara IU' WgiIM.;:'xPrlia:~ pla~~1 a~~oyecto de, loa ~onoclmiento y efecto.. MadrId', :ao de:A¡laratol y ftlfterial de ensayos '7'br~ !\lna Comia~ .ses, s~ri nomo- abril de: I932. .análi.il para ~iolQ~. 1 Baeteriololla.que'~ ." I llttermml.terial" l
(bajos a 'I:rd~í~~~e~6Itado de .a. tra-¡ ,MAllCJtLINO DOMINGO . - 1h';"14'~
ro.....u 'uwacI n y acueróo del .. .
•;illlerpo para la reda~ci6n definitiva Seflor Subsecretario de elt~ Ministe- Eaterill.adoi'as - y .e.teri1i~ovaporfw- .
e oportuno pr<oye:c:to de ley. "1 rio. n~: .
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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Cire.. Excmo. Sr.: S e g ú n
participa a este Mintsterio el Ge-
neral de la primera división orgá-
nica.: falleció ~ Madrid el día 19
de diciembre último el General de
brigada, en situación de segunda
reserv~, D. Fabriciano. Menéndez
Baizán Morán La Bandera.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y efect06. Madrid, 23 de-
abril de 193:.1.
Señor...
Señor General de la prtÍmera divi-
..eión orgánica•.
Sei'iores Presidetlite deil Consejo 01-
rector de las Asa~bleaa doe las
Ordenes MiJitarel de San Fernan·
do y San. H-ermenegildo e Inter-
ventor, general de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo
infc>nnado por el Consejo Director
de .las Alsambleas de ,las Ordenes
Militares de San Fernando y San
Hemnenegiado, se concede al Gene-
ral de división D. Fernando Beren-
guoer FU6té, la ¡pensión anual de
1.200 pesetas en la placa de esta
111lima Orden, con la antigüedad de
JO de enero del corriente afio, de-
biendo percibida por la Pagaduría
doe Ha.beres de esa división orgáni-
ca a partir de primero de febrero
sigui~nte.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cWDlplimiento. Madrid,
23 de abril de 1932.
Me&icinia _:y SaMdad.
Produclol qulm4cos.



















A.paratos para ckener el
fúrico.
:Material auxiliar para las operacio-
nes de desinfección. d~a6n >:
desratización. . ".
Cubas de inmersión para desinfec-
tantes.
Lavadores y ~zcladores desinf~-
Aparatos físicomedic::ales, electrome-
dica1es, óí>ticomedicales y mecanoterá-
picos,· con sus accesorios y todos los
elementos precisos para t'eCon<>cimicn-
tos médicos y sanitari'OS que DO sean
de los admitidos como de proclucciÓD
nacional.
Instrumentos de cirugía ocular, tra-
queotomía e intull8ci6n.
Aparatos e instrumentos m6dic0qai.
rúrgicos en general
JunllG de Obras dll pverlo de Va~
lencia.-Autogrúas Y et.eva.do~ de can-
jilones.
Junta de Obras del p.erlo de Huel~
de mate-- va.r-fCables especiales, f,lexibles, para
grúas o surti~res de distriboci6t;' .Pe
gasolina, catmoncs con motor Diesel,
aparatos linternas, cristales quemado-
ácido sul- res y accesorios para. boyas lumino-
sas, depósitos de acetileno para las
mismas y motores marinos fij05 de
aceite pesado para todos usos, y es-
pecialmente pant camiones, ~i tomO
taomién considera importante plezas de
rer..a.tÜlio para toda clase de maquina-
ria.
Jefalvra de Sondeos.;-fI'.renes de son-
deo y sus elementos.
O'Uinta :Y Sexta Jefaturas de EsftI-
dios :Y Conrtruccfmr.es de Fen-cCfll'ri.
les.-Tractores, e:.ocavadoras, escariñ-
adoras, con:t>resores y herramientas
mecánicas accionadas por aire compri-
mido, ventiladores de túneles con sus
accesorios, aceros especiales para he·
rramientas, vagonetas con motor (dre-
sinas), traviesas metálicas para vías de
trabajo, traviesas de madera, creoso-
tado y otros prooootos destinados a la
conservación de la madera en la via,
~ratos y utensilios de inyección, apa-
ratos mecánicos para el cajeado, tala-
drado y bateado de las traviesas; apa~
ratos mecánicos para asientos de vía,
colocación de tornillos y tirafondos:
macl1acadoras y prodootoras de arena;
sdlales lumillOSlas en ferrocarriles; en-
c1avamientosmecánicos, hidráulicos,
n«lmláticos y eléctriCOs; a~ntos de
telégrafos y teléfonos ordiparws y se-
lectivos; aparatos en la via para me-
dir velocidades de los trenes; depura-
dores para aguadas, y aparatos de
alumbrado para trabajos de noche.
Sección de Ferroca.rriles en la Je-
fatura de Obras públicas de Baler;¡res.
Jef.a/uro de Obras túblicas de Alí- Piezas de recambio y material para
cant,e.-Tractores, escarificadores, api. automotores' eléctricoll'; piezas' de re-
sonadoras con motor de gasolina y de ,~io y material. para centrales;
aceites ,pesados, camiones de cargi. y transformadoras de tensión e1&:tricll;
riego, automóviles y máquinas de es- piezas dé recambio y material para co-
cribir. ches automotores con motor de ex·
Jefoturo de Obras túbliqu di 'AI- plcsi6n; píezas de recambio para 10-
b.ac~te.-A\)wm6viles '1 le. e*neIlitOl comotoras de vapor, y piezas. de re-
de su mecanismo. ' cad>lo de material de traccí6n. '
Jefat-uJ'd de Obras ~o¡¡cas d, 'Fa.' e_io Fcrestal;7Semí1las d~ ,~spe.
lenC!la_Aa>isonadoras, 'brlliCtDres, nive· cíes forestales ex6tlcas. .
ladoras yderntás con· motores ' de
aceite pesado, los motores de ~l, M1NISTEmO DE.' INSn'OCctOlC '1'tT8LlCA y
ciale para mover la demú ~uina· BItLLAS, AUU Ilccltl II.'II'IGUI
ria y accesorios de tu miotmO origen.
ltmta de Obras del tuerto de Co· Ninguna. AI;' 5D,VlcrO .DlEomos MINIS·
ruifa.-cacienal ulibn.da., chapu' ~al· . .... íl"ElRIOS ' '
vanizadat de &cero, onduJadal, clndra· M1HIlTEaIO DI: tU&\10 y .,:r~ISION • , .
da, conmutatrices '1 rectificadora' do i:~Cínó. Sr~': eoncedláo al teniente de-
Vl,lIOr , 'de mereario. CadeM.l '1 l'fiUe-J Ninaúna.IN;FlÁINT,.ElUA. D.,. Félix B~áZlque&
tes para. toyal '1 para trenes draca· O"C&fiz, /1 Al .ervl~io de otros Minlste·
do.. . MINIIT!llIO DI: COxlJNICACIOha'" r1lo, ~ ,.tl1 el ~Z'1;lO die Segu·ridad de;
OO1ftJ,l d,l /JfIWto· thl GrlllO•....,jAuto. la provincia de Gu~úzcoa, pase a cOn-
grdu y elev&ÓOr.eI de canjÍt!Qnel auto. Dir,cci6n geM1'OI d, CO"'CI.---SO- tinu,arlol a la de Valencia, be tenl·
rntáticos. licita la Inclusi6n de mAquinu de el- do a bien diSip011« QUe el citado ofi-
Jun/a de OONI ti" twrto d, Al· criblr yo calcular, oha.pas de acero el- cl&1 Q~édle en la. misma ,Ituaclón Y'
ffU'Ñ.-1Apara.tos para· varar blSquea en pecia1el y algodón en bruto. en !,as <:on.diciones que determina el
varaderol, in<:1uyen.do carro-cuna, dra. , l' irtléú10 octavo del decreto de JI de-
gas, palas lutomtticas~ excavadoras, MINISTERIO DE AG1UCULTUlV., INDUSTRIA . iriario pasado y ord.en de 14 del nii..
. accesorios de draga, canjilones, ejes y COlaaCIO mo mle;S (D. O. nlÍms. 61 y 62), :y
prismas, carretillas y aparatos de eX~ Ninguna. afecto para fines de documentación ti·
tinci6n de incendios para servicio ma.. Centro de MoviTiz'adón núm. S,
ríti~ y de salvamento de buques. . (De la Gaceta núm. II4.) Lo comunico a V. E. para .su 00-'
D. O. núm. 96 24 de abril de 1932
nocimiento y ~limiento. Madrid, in
de abril de 1932.
Señores Generales de la tercera j' 8éx-
1a divisiones orgánicas.
Señor Interventor general de Guerra.
CUERPOS SUBALTERNOS DE
INGENIEROS
D. Cat.1os Ruiz de Toledo, del 12
regimiento ligero y en comISión en
la· misma.
D. José Valledor Díez, de la mis-
ma.
D. Cayetano TorresCha.c6n. de
la misma.
D. Sixto Ayona AiZlpUirtUl. de la
misma. '
D. Fernando de Castro Diez, de
la misma.
D. Tomás Durango PaIdini, as-
cendido, de la mi&ma.-
Comandantes
D. Manuel Barrios Alcón, de la
misma:
D. Manuel iRodrlgu~z Chap~co,
de· la misma.
D. Luis Vkat García-Uceda, de
la mi5lllla. . .
.. D. Fernando Utrilla Ibáñez, en
la misma en comisión y pertene-
ciendo al 15 regimiento ligero.
Capitanes










A la Fábrica de 'Armas de Ovíedo.
D. Rafael I:ópez Gómez, de
misma.
D. Alejo González Garda-Gutié-
rrez, de la misma.
D. José ~nante de Cela, en .la.
misma en comisión perteneciendo al
regimiento de Co6ta núm. 3.-
D. Lázaro Ros Lizano, de la mis-
ma.
D. Fernando Bandín Delgado, de
la misma.





D. P e d r o Mazeres
Trujillo. de la mi.ma.
:Teniente
D. Manuel Junquera GarCÍa-Pi-
mentel, de la misma.
D. Ern-esto González Bans, de la
misma.
D. Miguel Ruiz de Toledo, de ;a
misma.
D. Ricardo Jimén<'z <le
de la misma.
D. Timoteo Ma,rtíne:: de Lejana
Loyzaga, de la misma.,
D. Antonio Ramirez de ArrUana..
Romero, de la mi5D1a.
D. Luis Mariliae Gallego, de 1..
misma. .
D. Rafae:I de! Castillo Martínez.
de la misma.









A la Pirotécma Militar 'de 'Sevilla
Teniente coronel
·"D. Manuel Esquivias Zurita. de
la misma.
D. Antonio de ¡al Calzada. Bayo.
de la misma.
D. José Sánchez Garefa, de la
misma.
D. Joaquín G6mez Pantoja, de la
misma.
D. Eduardo Santiago ,Camón. de,
la misma.
Capitanea
D. Manuel Fernández e a ñ e te
Quadrado, de la misma.
D. J osé de la Calzada Varpa.-
Zúñiga, de la misma.
D.· Francisco Carmona P~rez de
Vera. de la misma.
D. Fernando Córdoba-Samaniego
Roddguez, de la misma.
D. Agustín Planell Riera, de la
misma.
D. Vicente Montesinos Pérez, del
D. Ign.'1cio de las LlandeTas Fra- segundo regimiento de rnont~ña,
ga, de la misma.
ComandaDtelI
D. Juan Más del Rivero, de la
misma.
D. Pedro Fernández Palomino,
de.! tercer regimiento lligero y en co-
misión en la misma.
D. Manllel Carmona Pérez de Ve-
ra, de la misma.










1tJtLACION QUE SE CITA
:A la Fábrica Nacional de Toledo.
Coronel
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Dadas las
diferentes especialidades que. para el
desetqleñ'o de .su cometido han <h<. po-
seer los ayudantes y auxiliares de
Taller del Personal de k>s Cuerpos Su-
ba·lternos de Ingenieros y por conve-
nir así al mejor servicio, he tenido
a bien diS(lOner com'o aclaración al de-
creto de 4 de mayo último (D. O. nú-
mero 98) y disposiciones com,plementa-
rias, que los destinos de esta clase de
personal en las categorías que se indi-
can, serán por antigüedad dentro de
la ;especialidad gue requiera la vacante.
Lo comuniC'O a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. .Mladrid, ~
de abril de 1932.
'Seflor...
Circular. Excmo. Sr.: A pro-
puesta del Consorcio de Industrias
¡Militares, que ha cumplimentado
lo dispuesto en el caso séptimo del
artículo J4 de la ley de 6 de fe-
brero último (D. O. núm. 22), Y
teniendo en cuenta las plantillas pu-
,blicadas por circular de 28 de mar-
zo próximo pasado (D. O. nóme-
1'0 74), he tenido a bien disponer
~ueden al servicio del mencionado
Con'SOI'<:io, en las condiciones que
~termina la mt;ndonada ley, los
]efes .y oficiales de ARTILLERIA
-cOllI1prendidos en la siguiente rela-
ción, que' principia con D. Mario
Soto Sancho y termina con D. San-
tiago Roig Ruiz, continuando per-
·c:ibiendo sus haberes co·mo en la ac-
.tualidad, a reserva del reintegro a
que se refiere la ley citada.
. L.o ~omunico a V. E. para su co-
nOCimiento y cumplimiento. Ma~iTid,
.23 de abril de 1932.
D. Mario Soto Sancho, d~ la mil-
·ma. A /a Fábrica de púh'orlU eh GI"tIItGtlo.
Comandante.
p. Miguel Sánchez Trigo, de
"tsma.
Ten!ente ~oron.l
laI D. JO:'.Cluín~ Izquierdo Croselles.
de la" misma.
,
D. Federico Baezi Tol'recilla, de
la misma.






CircuIar. Excmo. 5r.: De acuer-
do con 10 in:fcnnado por la A=~
bIea de la Orden MÍ'litar de San
Henmenegildo, he tenido a bien
conceder al persona;! de distintas Ar-
mas y CueIlpOS que figuran en la
siguiente relación, que principia con
el comandante de INFANTERIA
D. Pablo Díaz CalVO y termina con
el capitán D. Amando Grande Bel-
mo.nte, las condecoraciones de la
mencionada Orden, con la antigiie-
dad que a cada. uno se le asigna.
Lo comunico a V. E. para su 00-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
22 de albril de 1932.
Seflor...
JlELACION gUE SE CITA
D. O. n6m. 96
1"follltria.
Comandante, retirado, D. Pablo Dlaz
Calvo, placa, con la antigüedad de 10
de febrero de 1932. Cursó la docu-
mentaci6n la quinta divisi6n.
Comandante, retirado, D. Mariano
Ferrer Bravo, placa, oon la antigü..
dad de 19 de marzo de 1931. Cursó
lá docum~nta,ci6n la cuarta división.
,Comandante, activo, D. Diego Fer-
nández Garcla, cruz, con la antigüe-
dad de 10 de diciermre de 1931. Cur-
s6 la d()Curnentaci6n la quinta divisi6n.
ICapitán, activo, D. Carlos Bordona-
do Ota.pela, cruz, con la antigüedad de
23 de dicienf>re de 1931. Cursó la do-
cumentaci6n el Grupo Reg'IIlares Te-
tuán núm. 1.
Cap¡'tán, activo, D. José de Arjona
Beteg6n, cruz, con la antigüedad de
12 de juLio de 1931. 0u1"SÓ la docu-
mentación el regimiento Infantería nú-
mero 8.
¡Capitán, activo, D. Francisco López
Martlnez, cruz, con la antigüedad de
2S de noviembre de 1931. Cursó la do-
cumentaci6n la segunda división.
,Capitán, retirado, D. Víctor Flores
Horrach, cruz, con la antigüedad de
20 de. enero de 1932. Cursó la docu-
mentación la Comandancia. Militar de
Balearet.
Calpitán, retirado, D. Luis Ferreira
DUQue, cruz, con la antigüedad de 20
de octubre de 1931. Curs6 la docu-
mentaci6n la séptima divisi6n.
'ClIIPitán, activo, D.' Angel Domeneclt
Lalf.uente, CI'UZ, con la antigüedad de
3 de enero de 1932. Curs6 la documen-
tación la ·Intervenci6n y Tropas Ja-
lifianas Central del Rif (Villa San-
jurjo).
Antonio Ortega Claret, voluntario.
Aniceto Maldonado Reina. volun~
tario..
António Aguilera Sánthez, forzoso.
Antonio Escoriza Pino, forzoso.
Mjguel Vacas Castro, forzoso.
Madrid, 23 de abril de 1932.-
Azafia.
1I.ELACION gUE SE CItA
Del Dep6lito de ,Recria y Doma de
. Jerez
Juan Bermú·dez Altamirllno, volun~
tarro.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a las
plantillas publicadas en el estado nú-
mero II de la or-den circular de 28
de marzo ¡pasado eD. O. núm. 74),
he tenido a bien disponer que los
cabos remontistas que figuran en
la siguiente relaci6n, pasen destina-
dos de plantilla al Depósito Central
de Remonta' Y cotn'pra, causando al-
ta y baja en la pr6xima revista de
comisario.
Lo comunico' a V. E. para SU co-
nocimiento y cUlDiplim.je11to. Madrid,
23 de abril de 1932.
Señor...
D. Felipe Huertas de la Fuente, del
Dep6sito Central de Remonta y com-
pra de ganado, al batallón de Ame-
tralladoras núm. 3. (V.)
D. Tomás Yuste González, del re~
gimiento de Infantería nWn. ,19, al ba~
tallón de Ingenieros de Melilla. (V.)
D. Manuel Cubero Lorenzo, del Es~
tado Mayor dIe1 J efe Superior <le
las Fuerzas Militares de Marruecos,
al bata1l6n de Ingenieros de Te~
tuán. (V.)
D. Francisco Boyero Fuentes, del
Dep6sito Central de Remonta y com~
pra de ganado, al Cuartel Géneral
del Jefe Superior de las Fuerzae Mi-
iitaTes de Marruec06. (V.)
Madrid, 23 de abriJ de 1932.-
Azafia.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los picadores mili-
tares que figuran en la siguiente re-
lación, que principia con D. Felipe
Huertas de la Fuente y termina con
D. Francisco Boyero Fuentes, pasen
a servir los destinos que en la mis-
ma se expresa,n, causando alta y baja
en fa próxima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de abril de 1932.
RCLACION QUI: 511: CITA
24 de abril de JS)JZ
Señor Director General de la Guar~
dvil.
Señores General de la primera divi-
si6n orgánica, Vicario General Cas-
trense e Interventor general de Gue-
rra.
Ilocimiento y c\1tn1llimiento. Madrid, 2Q




Gallástegui Artiz, de la
A la Fábrica de TrMbÍ4J,
Tenientes coroneles
Excmo. Sr.: Visto eIl escrito de
V. E. de '7 del actual, en el que pro-
pone que el capellán ¡primero del
CUERPO ECLESIASTICO del Ejér-
cito D. Aoobfo On:\uf'ia Baun, en si-
tuación de diS'pOnib!e en, la primera
divisi6n, que prestaba sus serv'iciOl en
el Colegio de Guardias ] 6ve-nes de ese
Instituto, continoÚe en el mismo hasta·
la terminación del cur.so' actual, por Señor General de la primera divlsi6n
tener asignadas dlates en el mismo, te- orgánica.
niendo en cuenta. lo ditlPuesto en el ar- Sefiore~ General de la segunda divi-
dculo 22 del decrd> de pl'imero de si6n orgánica ~ Interventor ¡tne.junio dc 19II (C. L. núm. I(9). he rar de Guerra.
tenido a bien aprobar lo ¡propUellto por
V. E. dd:>iendo continuar en eL ref,c-
rldo Colegio, ';0 comisión y sin dere-
cho a dietas huta la tennil)ac:i6n del
curso actual, sin perjuicio d~l destino
que en las propuestas reglamentarias
¡pudiera corresponderle.
Lo ,omllnico a V. E. para su co-
D. Santiago Roig Ruiz, de la mis-
ma.







D. Aurelio Ayuda ]iménez, de la
misma.
D. Domingo Rey D'Harcourt, de
la mioma.
Capitanes
D. César Pombo Cortiguera, de la
misma.
D. Manuel Fernández-Landa Fer~
'nández, de la misma.
D. Manuel Goicoechea Fernández,
de la misma.
D. José Franco Soto, de la mis-
ma.
D. luan Diaz Ripoll, de 1a misma.
D. Leopoldo ]ofr~ ]aúdenes, de
la misma.
Do, David Garda López, de la
misma.
D. Francisco Hern4.ndez Pomares,
de la misma.
D. Manuel Herrero Muñoz, de la
miema.
D. Eduardo BoDal Monreal. de
la misma.
D. Saturnino ,Ferná:ndez - Landa
Fernández, de la misma.
D. José Villegas Silva, de la mis-
ma.
D. Herminio FerriáIidez de la Po-
za. de la misma.
D. Luis Aguilar Posadas, di! la
misma.
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PREMlOS DIE EFECTIVIDAD
·t .••- ........ • ........ · :~ ...~--
Sefior Pre.;iJ.l:lte del Conse1o Direc-
tor de las Asad'eas de l<is Orde-
nes Militares de San Fernand') y Sall
Hermentgildo.
Seflores ComanQa.nte militar de Ba-
leares e Interventor general de Que.:
rra.
i":r~' {~~'rrr- ~t.r.-'.. • "~fr··'r ~ "1"1~~""''''':
. Excmo. Sr:: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asanm1ea de la~
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a bien conceder al oficial primero
del Cuerpo de Auxiliares de AlRlTI-
LLERIA de la Armada D. José Rubio
Gil, la cruz de la referida Orden, COD
la aDtigüeóad de 19, de enero de Igru.
ILo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUlJtllimiento. Madrid, a
de abril de 1932.
Sefior PresideDte del Consejo Direóc
tor de las Asambleas de las Orde:-
nes Militares .de SaD Fernando 7-
San Hernw:negildo;
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido ~
bien cotIJCeder el premio de efec:tivi-<
aad. a los ofieiales de Veterinuia Mi-
litar que figuran en la sigu!e~te ~ela­
ci6n, que .empieza. con D. Slxto J1ID6-
nez Urtasun, y termina con D. Fermm
Morales de Castro, por hIallarse como-
prendi~JS en la. circut.ar de 24 de Jualo
de 1938 (C. L. núm. ~S3), debiendo eme
pezar a percibirle a partir de l.- eSe
mayo pr6ximo. ' ,
'Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y c~\jmlento. Madrid, n de
abrH de 1932. .
Pafr6n de Mar de Ceut~
Veterinario mayor, activo, D. FéliJ¡;
Sándtez Hernández, cruz, con la an-
tigüedad de 6 de. octti>re de 1928. Cur-
só la documentación la segundadivi-
sión.
Veterinario, activo, D. Alf'redo Sa-
lazar Royo, cruz, c()n la antigüedad
de IS de junio de 1931. Cursó la do-
cumentación la Jdatura de la quinta
división. I !
CtwtJbiM,oS.
Capitán, activo, D. Luis Amal Guasp,
cruz, con la antigüedad de 18 de oc~
tubre de 1931. Cursó la doctlmenta-
ci6n la Comandancia de Cádiz.
AHérez, activo, D. Pedro Santos Vi-
cente, cruz, con la antigüedad de 9
de noviembre de 1931. Curs6 la docll-
mentaci60 la Comandancia de TlI4'ra-
gona. I
Alférez, activo, D. Indalecio Fer-
náudez Alvarez, eruz, COD la antigüe-
dad de 8 de septiembre de 1931. Cur-
só la documentación la Comandancia
de Pontevedra. '.
,AJ... ~.:. 1.1"" i -""·"~fl.f;; IJ:~ l1:':j;;
Clero Cas"'"",.
:¡Tl'011jl.'"P",,~I,' ¡ .... , 1~ ¡i"1~~I~~~
'Capellán mayor, activo, D. JoaquíD
Mur Callán, cruz, coola antigüedad
de :al de junio de 1931. Cursó la do-
cumentaci6n la primera división.
Capellán segundo, activo, D. Gumer-
sindo Santos Diego, cruz, con la an-
tigüedad de ~5 de enero de 1930. Cur-
s6 la documentaci6n la ~tima, divi-
si6n. :
Alférez, activo, D. Francisco Javier
Ramos Cabezas, cruz, con la antigüe~
dad de :a de enero de 1932. Curl6 la.
documentaci6n la Compaftfa de Mal' de
Ceuta. • : '.
Procedentes del ezti,.gflido C."/HJ d,
Alaba,.d".o.r.
Qa,pitán, D. Vicente Harto Pacola,
crim:, con la anti¡iiedad de ~ de aep-
tiembre de 1931. Curl6 la documenta-
ci6n la primera. divitiótt.
Capitán, D. Ama,ocIo Grande Bel-
monte, cruz, con la antigüedad de 13
de enero de 1932. Curs6 la documen~
tación la -primera divisi6n.
,Madrid, :r.t de abril de 1932.~zafta.
CaOallerfa.
!Capitán, activo, D. Pedro Canal
Gamundi, cruz, con la. antigüedad de
14 de febrero de 1932. Cursó la do-
cumentaci6n la Comandancia Militar de
Baleares.
Capitán, retirado, D. Wifrcdo Ca-
banes Bespin, cruz, con la antigúeda.d
de II de noviembre de 1929. Cursó la
documentación la Comandancia Militar
de Baleares.
¡Capitán, activo, D. José Cánovas
Casanova, cruz, con la antigüedad de
IS de agosto de 1931. Cursó la docu-
mentación la Comandancia Militar de
Granada.'
Ca.pitán, activo, D. Luis GoIl7.á1ez
ES'Piga, cruz, con la antigüedad de 3
de mayo de 1931. Cursó la documen-
tación la Zona de Burg()s núm. :18.
Teniente, retirado, D. Vicente Mar-
tí Martínez, cruz, con la antigüedad
de 3 de septiembre de 1931. Cursó la
documentación la terceTa división.
Teniente, activo, D. Francisco Sán-
chez Mostazo, cruz, con la antigüedad
de 18 de enero de 1932. Cursó la ~­
cumentaci6n el regimiento Infantería
núm. 22. !
Comand~nte, retirado, D. Felipe S¡.
lazar Urnzola, placa, con la antigüe.
dad de 31 de diciembre de 1931. Curo
só la documentación la séptima divi.
~6~ ,
'Comandante, activo, D. Enrjq~ Sa~
lazar lbáñez, placa, (lOn la antigüedad
de 30 de novien1bre de 1931. Cursó la
documentación la cuarta división.
Capitán, retirado, D. Claudio F~­
náll<!ez Martínez, placa, con la anti-
güedad de n de diciembre de 1931.
Cursó la docwnentación el Jefe Su-
perior de las Fuerzas de Marrueeos.
Capitán, a.ctivo, D. Manuel L6tPez
Pascual, cruz, con la antigüedad de
~ de enero de 19~. Cursó la. docu-
mentación la euarta división. \
Teniente, retirado, D. Pascual Alon-
so Martínez, cruz, con la: antigüedad
de 20 de julio de 1931. Cursó la do.;
cumentación el sexto regimiento Ca-
zadores. I 1 ~ !
Ingenief'Os. '
Teniente coronel, activo, D. Ansel-
mo. ~certales Sopena, placa, con la
anhguedad de 16 de febrere> de 1932.C.u~óó la documentación la quinta di-
VHl1 n.
'Co'?l~ndante, activo, D. José Gánda-
ra Clvldanes, croz, con la antigüedad
de 2Q de. enero de 1932. Curs6 la. do-cumen~clón la octava división.
Temente, retiradl>, D. Federico Guar-~brazos Rotnero, cnu:, con la aati-
gu«lad de 30 de noviembre de 1931.~u:só la documentaci6n la ,primera di-
VISIón.
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cumentaei6n la segunda Inspección o.e1 Exano. Sr.: De acuerdo con lo pro-
Sanidad MiJitu. . '~puesto por la Asa~ea dé la Ordfll
.comandante, activo, D. Juan Nue-- MiUtar de San Hermenegilcio, he te4
vo Diez, cruz, con la antigüedad de nido a bien disponer se entienda rec4
J de octubre de 1930. Cursó la doc:tt- tificadl la ordeli de 26 de febrero de
mentación la séptima divisi6n. 1!)a7 (D. O. niím. 49), que conadi6 la
Comandante, activo, D. Félix Bel~ cruz de la I;DCncloDida Orden al ca~
trán de Heredia y Velasco, cruz, COC1 ,pitán de lNiF~ D~ Frand'l-
la antigüedad de 30 de agosto de 1936. ca Rodríguez Martín~Fernández, en el
Cursó la documentación el Ministerio sentido de que la antigüedad que le
de la Guerra. corresponde en ditha condecoraci6n, es
·Comandante, activo, D. Isidro Sán- la de 9 de octubre de I!PS, en vez de
chez Fairén, cruz, con ia antigüedad la que se le señaló en aquella disa,>o-
de .~ de agosto de 1930. Cursó la do- sici6n, concediénOOsele asim:smo como
cumentación la segunda Comandancia consecuencia de, esta recl;ifi.:ación, la
Militar. pensión de la citada cmz, con la aD-
-~_.,." -'-'¿;y~á~¡; tigüedad de II de .!IOvieni>re de 1931,
Veteritrbria. feeha en que cun,pli!S el plazo regla-
mentario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y eumpl.imiento. Madrid, 22 de
abril de 1932. •
SanidlJd M,ilifGr,
Comandante, aOlivo, D. Juan Mar~
zo Abecia, cruz, con 1'a antigüedad de
17 de diciembre de 1930. Curs6 la do-




Etxc:mo. Sr.: En vista de lo propués-
to por el Director de la Academia de
Artillerla e Ingenieros, he tenido a
bien diS{lOner que el capitán de AR-
Set\or General tfe la primera divisl6n
orgánic&>o
Sefiores -Director de la Academia de
Infanter~ CabaUerla e Intendencia
e Interventor general de Guen'a.
SeeCIII d8 11IInct:ID. , leCllltlllll1ltl
CONCUiRSOS
Señor...
Circuláp:'. Excmo. Sr.: Para pro-
veer una vacante de teniente de AR-
TILLERIA que existe en el Grupo
Escuela de Información y TQ9ogra-
fía, he tenido a bien disponer se
anuncie el correspondiente concurso.
Los de dicho empleo y Arma que
deseen tomar parte en él, promove-
rán sus instancias en el plazo y for-
ma que determina la orden circular
de 5 de octubre último (D. O. nú-
~ero 226), a la. que se dará exacto
cumplimientQ.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,





se abone al citado auxiliar de Thller
el sueldo anual de 4-160 pesetas que el
el que le corresponde, con art'egto a
la orden Ministerial de 14 de julio de
1931 (D. O. núm. 157), por haber CUt1l-
plido en 4 del actual, diez afios de
efectivos servicios como tal -auxiliar
de Taller.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




Exorno. Sr.: Vista la propuesta re-
glamentaria de aumento de sueldo fOC'·
mulada a fav~r del auxiliar de Taller
de los Cuerpo. Suba1tel'DOs de INGE·
NiIER:OS D. Alejandro López F.¡ui-
lar Saguti, con destino en la COman-
dancia de Obras y FortUieac:i6n de la
primera división y con arreslo a lo
prevenido en los articulas .exto y 14
,del reglamento pan el persoaal :te 101
citadios Cuer:pos, &1lrobadb por decre-
to de 1.° de marzo de 1905 Ce. Lo nú-
mero 46); he tenido a bien dis,poner
que a partir die 1.° c,ie mayc¡ pr6ximo
Excmo. Sr.: ViJta la propuesta re-
glamentaria de aummto de sueldo for-
mulada a favor del ce.lador de Obru
Mili1lares D. Francisco Moya Apilar,
con destioo en el Batallón de ZAPA-
DORES MINADORES DÚm. 4. con
arreglo a 10 dispue6to en loe arttcu10l
sexto y 14 del reglamento para el per-
sonal d~ los Cuerpos S'\i)a1tJernos de
Ingenieros aprobado por decreto de pri-
mero de marzo de 1905 (C. L. núme-
ro 46); he tenido a bien diSlPODer que
a partir de 1.° de tnalYo próximo lIe
le abone el sueldo atJ\lllll de 5.160 pese-
tas que es el que le corresponde con DESTINOS
arreglo a la orden Ministerial de 14 r;r--..._'
de julio último (D. O. nÚom. 157), por Excmo. Sr.: Como resultado del coa-
heber ctmJkllido en 8 del actual liiez curso anunciado por ordeD eírcu1u de
afias de efectivOl servicios como tal 2 de marzo próximo puado (D. O. 116-
celador de Obru. mero 53), para proveer u.na vacante
Lo cOl1l'Unico a V. E. para ft c:l)noci-. de comandante de IN!FANTERIA que
miento y ClIqllimiento, !4adridr :iI2 de existe en la Sección del Anna de la
abril de 1931'. ' . Escuela Central de Tiro, he tenido a
bien designar para ocuparla a.I de di-
:AnAA cho enlPleo Y Arma., D. Julio Parra
Alfaro, con destino actualmente eu la
Soel'íor General de la tuarfa !iflsi6n Academia de Infantería, Caballerla e
orgánica. I,ntendencia.
Señor Interventor general ~ G1ierra. !Jo oomunico a V. E. para su conoci-
mi.ento y cumplimiento. Madrid, 20 de
abril de 1932.
Señor General de la quinta wvisión
orgánica.
Señor InterventOf' general de Guerra.
Imulada a favor del ayudante de Ta-ller ~ los Cuerpos Suba.tterllOS de
·INGENIER/OS D. Edmundo Cabezas
San' Antonio, con destino en el regi-
miento de Ae1"Ostación y con arreglo a
lo .prevenido en los artículos sexto y 14
del reglamento para el personal de los
e;x¡presados Cuerpos Subalternos, a¡¡ro-
bado por decreto de l.· de marzo de
1905 (C. L. núm. 46); he tenido a bien
áIsponer que a partir de l.· de ~o
próximo se abone al citado ayudante
de Taller el sueldo anual de 4.785 pese-
tas que es el, que le correspOnde con
arreglo a la circular de 14 de julio de
1931 (D. O. núm. 157), por cmnplir
1932.~Aza- en dicha fecha, cinco años como tal
I ayudante áe Taller con los abonos que
concede la orden circular de 14 de ju-
nio de 1909 (C. L. IIlÚm. II9).
Ix> comunico a V. E. para su conoci-
miento y cunwlimiento. Madrid, Zl de
abril de 1932.
IlELACION QUE SE CITA
SEPARADOS DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la ,propuesta re-
glamentaria de aumento de sueldo for-
'SUELDOS, H:ABmES y GRATI·
FICAiCIONES
Sefior Vicario General Castrense.
Sefiores General de la primera divi-
sión orgánica e Interventor geDCJ'al
de Guerra.
'Set\or General de la primera división
or¡¡ánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
'movida por el ex capitán de INFAN-
~ERIA D.' Eduardo Almansa More-
no, residente en Madrid, calle de San
Hermenegildo, núm. 18.y 20, en sú-
plica de que sea r~isado ef Tribunal
de honor que lo separó del Ejército
y su reintegro al mismo; de acuer-
. do con lo informado por el ConiUijo
de Estado, he resuelto desestimar la
\petición del recurrente, por carecer
-de derecho a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para gu to-
'nocimiento y cutl1JPlimoiento. Madrid,
23 de abril de 1932.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
1>uesta que V. E. remitió a este Minis-
terio con su escriro de dos del mes
actual, be tenido a bien conceder al
c:lJpellán l.· del Cuerpo ECLESIAS-
TrCO del Ejército D. Adolfo Ordu-
fía Baun, disponible en la primera di-
visión, el premio anual de efectividad
de sao pesetas, por llevar cinco años
de empleo y hallarse comprendido en
~I apartado b) de la base II de la ley
de 29 de juni'o de 1918 (C. L. núm. 169)
modificada por la de 8 de julio de
1921 (C. L. mím. 275) y orden cirou-
lar de 24 de junio de 19;28 (D. O. nú-
mero 140), el que percibirá desde pri-
mero de mayo próximo.
Lo comunico a V. E. para su t:onoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2:a de
abril de 19J2.
D. Sixto Jiménez Urtasun, del regi-
-:miento de Artillería de Montafia. nú-
mero 1, 1~ pesetas por dos quinque-
nios y dos anualidades.
D. Francisco Menchén Chac6n, agre-
gado al Establecimiento Central de Sa-
nidad Militar, 1.200 pesetas, por lbs
..quinquenios y dos anualidades.
iD. Fermín Morales de Castro, del
Batallón de Ingenieros de Tetuán, 1.200
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades.
¡Madrid, 22 de abril de
°ña.
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Presidente, subinspector de prime-
ra clase D. Alfredo Seijo PeI\a, ins-
pector de los Servicios Veterinarios·
de este Ministerio.
Vocales: Subinspector de segunda
clase D. Silvestre Mirahda Gat'cía,
jefe de la sección Móvil de Evacua-
ciÓCl núm. 1; veterinario mayor don
Enrique Ponce Romero, déstinado en
la Sección de· Material de· ~ub.ecre­
tana.
Secretario. veterinarloprimero doa
Francisco Sánchez 'I;6pez, désth'lado-
en fa In9pección de este Ministerio.
'Madrid, 22 de abril de 1932.-
Azafia. . . . ,
... ',' '~r~/., ....... .. ':l"I: -',.,
sin perjuicio del servicio que' 'a- ~~
destino de plantilla corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,_
22 de lIIbril de 1932.
PEN5IONES ACADEWCAS
Señor General de la séptima división
orgánica.
Señores IntervenIor generar de Guerra
y Director de la Academia de Arti-
llería e Ingenieros.
Excmo. Si:.: He tenido a bien con-
ceder la pensión diaria ck 4 pesetas,
a partir del Xl de IDlIol'zo próxinio pa-
sado, al alumno de ARTI~ don
Enrique :Mutínez Salanova, comocom~
prendido en el apart:a.dn b) de la or-
den circular de 9 de abril de 1928
(C. L. núm. 197), por haber fallecido
su padre, el teniente de Infantería don
Enrique :Martíne.z D<>ñaheitía, en la in-
dicada fecl1a, cesando de percibir des-
de di<frQ día la pensión de 3 pesetas
que disfrutaba. . . Presidente, subinspector de prime-
Lo comuni~ a. V. E. para su conoci- ~a clase D. Tom~s Vidal Freixinej;,.
miento y C1JQljplimiento. :Madrid, 20 de I~spector de los Servicios Farmacéu-
abril de 1932. Íleos de este Ministerio.
Vocales: Subinspector de segund<t
clase D: Emilio ~~azar Hidalgo, je-
fe de dichos ServIcIos de la primera
división orgánica; farmacéutico roa-
y.or D. Rafael Roldán Guerrero, des-
bonado en ¡a Sección de Materiar de
Subsecretaría.
·Secretario, farmacéutico primero'I? Pedro Calvo Muñoz-Torrero, des-
tmado en el Establecimiento Central
de Sanidad. I
Estado lVIayor Central
Ilccl8I •• 1II1I1I11111111•• , Ili'IICII.
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: Para que
anárogamente a lo di&puesto en la
orden circular de 4 de novieDl'bre úl-
timo (D.· O. núm. 248), respecto al
material de Sanidad Militar (Medici-
na), se proceda con el de los' servi-
cios farmacéutico y veterinario, se
constituirán dos Comisiones, una de
Farmacia y otra de Veter.inaria, con
el 'Personal que en la relación adjun-
ta se cita, que realizuá desde luego
los trabajos que le le encomiendan.
Señor General de la primera divili6n
orgánica.
Señores General de la octavadiviai6n
orgánica y Director de la Academia
de Infantería, Caballería e Inteade:D-
cia.
Excmo. Sr.: He tenido a bien con-
ceder treinta días de li«ncia por enfer-
mo para Gijón (Ovie<!o), al alumno de
INFA.NTERlA de la Academia de
Infantería. Caballoeria e Intendencia,
D. Tomás Alvarez Sierra. b que em-
pezará a contáNlele a partir del 28
del mes de marzo próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su COD'OCi-
miento y cuqlimiento. Madrid, 20 de
abril de 1932.
.........
Señor General de la séptima división
orgánica.
Señores Interventor general de Guerra
y Director de la Academia de Arti-
llería e Ingenieros.
TILLERlA D. Gregario V á z q u e z
~ Goldóraz, ascendido a dicho envteo por
orden circulu de 7 del actual
(D. O. núm. 83), continúe en comisión
en el expresado Centro de enseñanza,
deserrq>eñando la clase de Electricidad
de quinto año que tenia a su cargo has-
ta fin del próximo mes de octtilre en
que termina el curso de los a.lféreces-
álumnos del citado añ'o, con arreglo al
artículo 22 del decreto de 1.° de junio
de 1911 (e. L. nÚIn. 109).
1.0 comunico a V. E. para su conoci-
miento y cturt>limiento. :Madrid, 20 de
abril de 1932.
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ldem fe0r donativos y CLlOtas de señores 1.301 45 ExisttDda en Caja se,dn arquee ..... 232.630 45-pro edores ........................
-$_••..•••.•.•.•••••••. 276.991 57 ~&rlll• •••••••••••••••••• 276.991 ~7
Dl!TALLI! DE LA EXISTENCIA EN CAJA
---------------
.. m....... CIIa ) De la Aloc;lacI61l. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
. " ~.'" •• ') En Oep6sito para responder a caIlOl••••••••••••••.••••••• , •••••••• 11 •••
la'...... ~ortfeateea el 8aIIco de~••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•.••••
..~ de c:a~ ptlldleatel ••••••••••••••.••••• , •• , •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.
• Paa* dé! !lüdo depotttado ea el Buaco ele IIp... (110.000 pee" _omi.s. • *1&1.. del
• pg,rJOO IIIMdor).·. l._ •••• J :1 • t ••••••• ,J ;) J ••• , J ..... ~ J' I , , • J' • • • • • •• t ••••••• J J • I ••••• ~ , •••••
Ba 11 ~a Central MUltar•••••••••••••••••••• 11I •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••
J~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.
Número de socios existentes en el día de la fecha
l!xiItenda en 18 de febrtl'O de 1932.......... 8.316
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------- ----- --------------
----......TDtal,••", , 149 1.52 32 38 100 13 18 502 .502
'Madrid, %1 óe marso de I .-,El IIecr«arjo, Rofl#l SMG1t,D.-V.· B.·, el General presidente, P. l., L6pI. P,l,·
KAJ>:lil.ID.--hI7uxu ,. TAUoZUI JIu, KJ.
:nft'D¡O 1:1. J.A Gvn.u
